Cementerio romano del Cortijo del Ratón [Manuscrito] by Álvarez García, Eduardo
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Ceménterio Rornano del Cort~jo del Raton 
.-.-.-·-·-·-·-~-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· 
Situacion.- Bsta enclavf:~do,en lo nlto de un monte ,a dos o tres kms.dela 
e stacion de Cartama y a 1 o 1 y 1/2 de la de Alj sima! a mano a.erecha de la 
estacion de c;rtama 3 13 de la Aljaíma. Las tLUnbas vas de la parte :collta 
hacia el rio Guadalhorce,los cad~veres (huesos) estan con la cabeza hacia 
el sol (levante),canterla es piedr~ (laj9s) tosca,algunas de cerca de 2 metr 
pizarrosas unas y otras rojizas,perecidas o iguales a las piedras que hay 
en los rios,con las que se afilan navajas. 
Q.:Qj_etos encontr8dos.- Una moneda,que fué encontrgct:::J en una colin;:¡ que n"1Y ~Ji 
a un I3do del Ce i"entorio,algo alejadB de éste,hay muchos restos me cerarnic :J , 
y caV3-ndo tres dedos de tieTra 1 3LJ t::i l'8Cen piedn:~s bgstantesvolu.,il irJCilS3S a man e -
ra de restos ue edii'icacion o bisn necropchlis. J?usr cn enccct.~u c: c.s en el ce-
menterio varios objetos de cer~micas,entrr ellos,un jarrom de 0 ~ rro J areci-
do a una jarra de cristal moderna,pero el aza iba desde la oase n9sta la 
boca (rué entregado al cabo de la Guardia ~ivil). A Maria Teresa ~str0da 1 
le fu~ entregado un jarro de barro con cuello prolong ado,que fué entreg Hdo 
:::31 cabo de 13 Guardia Civil. l!:l cabo posee tam·oién una hellilla de coore o 
bronce algo dbteriorada,unas piedras o cristales en diversas tonalidades. 
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Aclaré1cion.- Bl cabo lo és ,él de lA estgciorJ de Cartama (Olrnerlo) 
Existen m8s objetos d barro ,. ero los chicos ciel cortijo los ha roto,y los 
que quedan nleg gn su existencia, tumbf3s sin abrir quedar' bastantes. 
A la en trada por cgrretera a lg Aljaima, y e n la primerg css? existe una 
piedr? escrita en latln es desde luego un fréjgmente,hr~y letras,rJr. x.xxx y o-
tros que no recuerdo y entre las letr3s existen hojas acorazonadas a mamera 
como indica l;:¡ fig. abajo indiC,:¡clel marmol de la piedra es b 19TlCO Y al.n no 
me he informgdo de que lugar ha sid.o traido. 
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